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どⅬࢆ⋓ᚓࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸ࡓ⮬ᕫෆᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚ែᗘ࡜⾜ືࢆኚ࠼࡚ࡺࡃࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡍ
ࡿࡢࡀࠕ㐨ᚨᏛ⩦࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
㸰㸬ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ୕ࡘࡢせ⣲
 ḟ࡟㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡣዴఱ࡟ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋᑠᰗࡣඛ㏙ࡋࡓࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᑠᏛᰯᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࠕ⮬↛ឡㆤ ࢆࠖᣲࡆࡿࠋ௨ୗ㸪ࠕ⮬
↛ឡㆤࠖࡢᤵᴗᒎ㛤ࢆ⡆༢࡟♧ࡋ࡚ࡳࡿࠋ
 ࡲࡎᑟධ㒊࡛ࡣ㸪㌟㏆࡞⮬↛࡜⮬ศࡓࡕ࡜ࡢࠕ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
㈨ᩱ࠿ࡽ᪥ࠎࡢ⏕ά࡜ᕷẸΎᤲάື࡜ࡢ㛵㐃ࢆぢฟࡋ㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࢆど㔝࡟ධࢀࡓືᶵ
࡙ࡅࡀ௻ᅗࡉࢀࡿࠋḟ࡟ᒎ㛤㒊࡛ࡣ㸪37$࡟ࡼࡿᆅඖࡢ⮬↛⎔ቃࢆྲྀࡾᢅࡗࡓᮁㄞࢸ࣮ࣉ
ࡀᩍᮦ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ⮬↛ឡㆤࢆ୍⯡ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡓࡕࡢᆅᇦࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪᥮
ゝࡍࢀࡤࠕ⮬ศࡈ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ᪉⟇࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪉⟇ࡣ㸪ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ࢆព࿡ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᩍᖌࡀ㈨ᩱࡢᒎ㛤࡟ྜࢃࡏ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀᆅᇦࡢၥ㢟࡜୺యⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࢆ
ࡶ࡚ࡿࡼ࠺࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࠋࡇࡢ᫬㸪୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ྜࢃࡏࡓᨭ᥼ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᩍဨ⮬㌟ࡢព㆑

➨㸯⾲ ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢᯟ⤌ࡳ
せ⣲ ෆᐜ㸦ᑠᰗ㸪ࡢሙྜ㸧
ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ ᕷẸΎᤲάື㸪37$࡜ࡢ༠ຊ
ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ ᮁㄞࢸ࣮ࣉ࡞࡝ࡢ㸪ᆅඖࡢ⮬↛⎔ቃࡢά⏝
ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ ᩍᖌ⮬㌟ࡀ㐨ᚨᤵᴗࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ពḧⓗ࡟࡞ࡾ㸪Ꮫ⣭⤒Ⴀࡢ
඘ᐇ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⮬ぬࠋࡑࡢᚋࡢᣦᑟ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ
㸦ᑠᰗ㸦㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
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ኚᐜࡲ࡛ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿࠋ஦౛࡛ࡣ㸪ᩍᖌ⮬㌟ࡀ㐨ᚨᤵᴗࡢᐇ㊶࡟ពḧⓗ࡟࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢពḧࡢ㧗ࡲࡾࡀᏛ⣭⤒Ⴀࡢ඘ᐇ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ㸪࡜࠸࠺ᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ᤵᴗࡢ⤖ᮎ࡛ࡣ㸪ᰯ༊࡟ఫࡴ⮬↛◊✲ဨࡢヰࢆ⪺ࡁ㸪⮬ศࡓࡕ࡟࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛⮬
↛ࢆᏲࡿᐇ㊶ពḧࢆႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐇ㊶࠿ࡽᑠᰗࡣ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࢆࠖᡂ❧ࡉࡏࡿ୕ࡘࡢ
せ⣲ࢆᢳฟࡋࡓࠋ୍ࡘ┠ࡣ㸪ࠕᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᐇ⌧ 㸪ࠖ஧ࡘ┠ࡣ㸪ࠕᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ 㸪ࠖ୕ࡘ
┠ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࢆࠖᡂ❧ࡉࡏࡿᯟ⤌ࡳ࡜࡞ࡾ㸪ࠕ⮬
↛ឡㆤࠖࡢෆᐜ࡟༶ࡍ࡜➨㸯⾲ࡢࡼ࠺࡟♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡎᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡣ
ᕷẸΎᤲάືࡸ37$࡜ࡢ༠ຊࡀྜ⮴ࡍࡿࠋḟ࡟ᆅᇦᩍᮦࡢ㛤Ⓨ࣭฼⏝࡟ࡣ㸪ᆅᇦఫẸࡀᆅ
ᇦࡢ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚ᮁㄞࡋࡓࢸ࣮ࣉࡢ౑⏝ࡀᙜ࡚ࡣࡲࡿࠋࡑࡋ࡚㐃ᦠࢆ㏻ࡋࡓࠕᩍᖌࡢព㆑
ⓗᣦᑟࠖࡣ㸪ᩍᖌ⮬㌟ࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢ఩⨨࡙ࡅ࡬ࡢពḧ㸪࠾ࡼࡧ⮬ぬ࡜ࡋ࡚⾲ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬㮵ඣᓥ┴㐨ᚨᩍ⫱᥎㐍ጤဨ఍ࡢᥦゝ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡳࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ࡇࡇࡲ࡛ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࢆᡂ❧ࡉࡏࡿᯟ⤌ࡳࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪㮵ඣᓥ
┴ࡢ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᤵᴗ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᑠᰗㄽᩥࡸࡑࡢ௚ࡢඛ⾜◊✲
࡛ࡣ㸪㮵ඣᓥ┴ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡃ࠿ࡣ୙᫂░࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ḟ࡟㸪㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋࡓࠕᚰࡢᩍ⫱᥎㐍఍㆟ ᥦゝࠖ
㸦௨ୗ㸪ᥦゝ㸧㸲㸧ࢆཧ⪃࡟㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࠕᥦゝࠖࢆసᡂࡋࡓࠕᚰࡢᩍ⫱᥎㐍఍㆟ࠖࡣ㸪㮵ඣᓥ┴ෆࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ᪉㔪ࢆ♧ࡍព⩏
ࢆࡶࡗ࡚ᖺ࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠋබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽࡣᖺᗘ࠿ࡽᖺᗘࡲ࡛ࡢࠕᥦ
ゝࠖࢆ☜ㄆ࡛ࡁ㸪ࡑࡢኚ㑄ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ➨㸰⾲࡛࠶ࡿࠋᖺᗘ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ᩍ⫱
άື඲యࢆ㏻ࡌࡓ㐨ᚨᩍ⫱࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ᆅᇦ㐃ᦠࢆ㔜どࡋࡓᣦᑟ᪉㔪
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛ᖺᗘ࠿ࡽࡣ㸪㐨ᚨࡢᩍ⛉໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺║࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ㸪ᆅᇦ㐃ᦠ࠿ࡽᩍᐊ࡛ࡢᏛࡧ࡬࡜㸪ෆᐜࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

➨㸰⾲ 㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿࠕᥦゝࠖࡢኚ㑄
ᖺᗘ ࢸ࣮࣐ ෆᐜ
ᖺᗘ ࠕ㐨ᚨᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡜ࡑࡢᨵၿࠖᩍ⫱
άື඲యࢆ㏻ࡌࡓ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ඘ᐇ
ᐙᗞ࣭ᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᤵᴗࡢᥦ᱌
ᖺᗘ ࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨࠖ࡟ྥࡅ࡚ࠥ㐨
ᚨࡢᤵᴗࡢ඘ᐇ
ᆅᇦᩍᮦ㸦ᆅᇦࡢேࠎࡸఏ⤫ᩥ໬㸧ࢆ
ά⏝ࡋࡓᤵᴗࡢᥦ᱌
ᖺᗘ ࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨࠖ࡟ྥࡅ࡚ồࡵ
ࡽࢀࡿᣦᑟἲᨵၿ
ⴱ⸨ሙ㠃ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔᤵᴗࡢᥦ᱌
ᖺᗘ ࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨࠖ࡟ྥࡅ࡚ồࡵ
ࡽࢀࡿᣦᑟἲᨵၿϩ
ㄞࡳ≀ᩍᮦࢆᇶ࡟ࡋࡓヰࡋྜ࠸ሙ
㠃㸪࠾ࡼࡧホ౯᪉ἲࡢᥦ᱌
㸦㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸹㸹㸹㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
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᭱ࡶ᪂ࡋ࠸ᖺᗘࡢࠕᥦゝ࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕࠕ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ ࡟ࠖྥࡅ࡚ồࡵࡽࢀࡿᣦᑟἲ
ᨵၿϩࠥ⪃࠼㸪㆟ㄽࡍࡿ㐨ᚨ࡬ࡢ㌿᥮ࢆᅗࡿᤵᴗᨵၿ࡜ホ౯ࠥࠖ࡜࠸࠺ࢱ࢖ࢺࣝࡀᥖࡆࡽ
ࢀࡓࠋ➨㸯ᅗࡣ㸪ᖺᗘࡢࠕᥦゝ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ㐨ᚨ⛉ࡢ┠ᶆ࡜᪉ἲࢆᩚ⌮ࡋ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ
࡜ࡢ఩⨨㛵ಀࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ┠ᶆ࡟ࡣ⮬ᕫ⌮ゎࡸᐇ㊶ពḧࡢႏ㉳࡞࡝㸪
ඹ㏻ࡍࡿⅬࡀከᩘぢฟࡏࡿࠋᑐࡋ࡚᪉ἲ࡟ࡣ㸪୍ ぢࡋ࡚ඹ㏻Ⅼࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ࠕᥦ
ゝ࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓලయ౛ࡢ୰࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆษᐇ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᩍᮦࡢά⏝ࡸ㸪ᣦᑟ᪉㔪ࢆࡳ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁ㸪 ᖺᗘ࠿ࡽ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢࠕᥦゝࠖࡢෆᐜࡣཷࡅ⥅
ࡀࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡜㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ⌧ᅾࡢ㮵ඣᓥ┴࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ
ࡣ㸪┠ᶆࡀࡑࢀ࡯࡝ኚ໬࡞ࡃ⌧ᅾ࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ཯㠃㸪᪉ἲࡣ㔜࡞ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡾࡘࡘ
ࡶ␗࡞ࡗࡓᙧ࡟ኚᐜࡋ࡚࠸ࡿࠋኚᐜ࡜ࡣ㸪ᆅᇦ㐃ᦠ࠿ࡽᩍᐊෆ࡛ࡢㄞࡳ≀㆟ㄽᆺ࡬ࡢ㌿᥮
ࢆᣦࡍࡀ㸪ᐇ㝿࡟ᤵᴗ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᩥ⊩ㄪᰝࡢࡳ࡛ࡣ㮵ඣᓥ┴࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢᐇែࢆࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ㮵ඣᓥ┴ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡛ࡣ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࠖࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ྰ ࠿ࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ගࢆᙜ࡚ࡿࡓࡵ㸪㮵ඣᓥ┴◲㯤ᓥࡢ୕ᓥᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ஦౛ศᯒࢆヨ
ࡳࡿࠋ
➨㸯ᅗ ࠕᥦゝࠖ࡜ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ఩⨨㛵ಀ
㸦ᑠᰗ㸦㸧࡜㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
鹿児島県における道徳の時間の学習
目標：道徳性の発達のための道徳的価値の理解
自己理解および多面的・多角的な思考の育成
道徳的な判断力，心情，実践意欲と態度の変容
「道徳学習」
目標：自己理鱚と学びの意味付け
子ども一人ひとりの実践意欲の喚起と態度の変容
子どもにと
って切実な
読み物教材
の使用
グルー プで
話し合い，
他者の視点
への注目
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Ϫ㸬୕ᓥᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ᪉ἲ
㸯㸬୕ᓥᑠᏛᰯࡢ㐨ᚨᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ࠖࡢศᯒ
 ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࠖࡀά⏝ࡉࢀࡿ஦౛࡜ࡋ࡚㸪୕ᓥᑠᏛᰯ࡛ᐇ㊶ࡉࢀࡓࠕ㏻Ꮫ㊰ ࢆࠖศᯒࡍࡿࠋ
ࡇࡢᤵᴗࡣ㸳࣭㸴ᖺ⏕ྜྠࡢ」ᘧᏛ⣭࡟࡚⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛㸪㸳ᖺ⏕㸰ྡ㸪㸴ᖺ⏕㸯ྡࡢィ
㸱ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࡢࠖᯟ⤌ࡳ࠿ࡽᤵᴗᒎ㛤ࢆ♧ࡍ࡜㸪௨ୗࡢ➨㸱⾲ࡢ࡜࠾
ࡾ࡜࡞ࡿࠋ
ᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ ࡣࠖᑟධ㸪ᒎ㛤㸪ࡲ࡜ࡵࡢẁ㝵ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋࡲࡎ㸪ࠕ࡞ࡐ㏻Ꮫ᫬㛫ࡀỴࡲ
ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ᩍᖌࡢၥ࠸࠿ࡽᑟධࡀࡣࡌࡲࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠕ㏞ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ 㸪ࠖࠕᏳ
඲ 㸪ࠖࠕ୍ே࡛༴࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠖ࡜࠸ࡗࡓ᪤Ꮡࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓⓎゝࢆࡍࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࢆᤵᴗ࡟ᕳࡁ㎸ࡴ࡜ྠ᫬࡟㸪▱㆑ࡢ☜ㄆ࠾ࡼࡧ⾲ฟࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᓥ
ෆࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀᙉㄪࡉࢀ㸪ᓥࡢ⮬↛ࡸᘓ≀࡟ࡼࡗ࡚≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡓ㏻Ꮫ㊰㸪࡜࠸࠺ᆅᇦ
ᩍᮦࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᤵᴗࡢࢸ࣮࣐࡟༶ࡋࡓ㐨ᚨᩍ⛉᭩㸳㸧ࡢᩥ❶ࢆᩍᖌࡀㄞࡳୖࡆࡿࠋ⣙᮰࠿㸪ࡁࡲࡾ
࠿㸪࡜࠸࠺౯್ࡢᑐ❧ࡍࡿ≧ἣ࡜ே≀ࡀⓏሙࡍࡿ≀ㄒࢆ⏝࠸ࡓᏛ⩦ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ⮬ศ࡞
ࡽ࡝࠺ࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗෆᐜࢆ⮬ศࡈ࡜࡜ࡍࡿാࡁ࠿ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ
ୖ࡛㸪㓄ᕸࡉࢀࡓ௜⟢ࢆά⏝ࡋ࡚」ᩘࡢពぢ࡟ඃඛ㡰఩ࢆࡘࡅ࡚࠸ࡃࠋࡇ࠺ࡋ࡚⮬ࡽࡢ౯
್ほ࡟ࡶ࡜࡙ࡃពぢࢆ᫂☜໬ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛㸪ᚋࡢヰࡋྜ࠸ࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋḟ࡟⾜࠺ヰࡋྜ࠸࡛≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ㸪ᮘࡢᙧࢆኚ࠼ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪୍ேࡦ࡜
ࡾࡀ௚⪅࡜⪃࠼ࢆඹ᭷ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟㸪୍ᩧᤵᴗᆺ࠿ࡽࡑࢀࡒࢀࡢᮘࡀྥ࠿࠸ྜ࠺ᙧ࡬࡜
ᙧࢆኚ࠼ࡿࠋᮏᑎࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᤵᴗࡢཧຍ⪅ྡࡀ࠾஫࠸ࡢᮘࢆື࠿ࡋ㸪୰ኸ࡟୕ゅᙧࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ྥ࠿࠸ྜࢃࡏࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᩍᮦࡢᕤኵࡸᮘࡢ఩⨨ኚ᭦࡜࠸ࡗࡓാࡁ࠿ࡅࡣ㸪
ヰࡋྜ࠸άືࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿᕤኵ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍᖌ⮬㌟ࡀ㐨ᚨᤵᴗ
ࡢព⩏࡜ᚲせ࡞ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࡲ࡜ࡵ࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢពぢࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬ศ⮬㌟ࡢᚰࡢኌࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
࡜㸪࡝࠺ࡍࢀࡤỴࡲࡾࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࠋࡲࡎᤵᴗ㛤ጞ᫬ࡢ⮬ศࡢពぢ࡜㸪
௚⪅ࡢពぢࢆ⪺࠸࡚ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡿࠋḟ࡟㸪ᑟࡁฟࡉࢀࡓ⤖ㄽࢆ཯ⱄࡋ࡞ࡀࡽ㸪
⮬ศࡣࡑࡢ⤖ㄽ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡸពぢࢆᣢࡘ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᕫෆᑐヰ
ࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ỴࡲࡾࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ᚲせࡔࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼
ࡉࡏࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୎ᑀ࡞᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡼࡾ㸪⾜ືࡢኚᐜࡀಁࡉࢀࡿࠋ
௨ୖ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࡢࠖᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࡢศᯒ࡟ࡼࡾ㸪ᑠᏛᰯᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ ࡣࠖᑟධ࡛ᆅᇦᩍᮦ
ࢆά⏝ࡋ㸪ᒎ㛤࡛ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦➨㸱⾲⥙᥃ࡅ㒊㸧ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪୕ᓥᑠᏛᰯࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟ࡣࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢせ⣲ࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ࡇࡇ࡛ࡣᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᑟධ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᓥෆ ࡢࠖ㏻Ꮫ㊰ࢆࡘ࠿࠺୰࡛㸪
ᆅᇦࡢேࠎ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡿ࠿㸪࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ࡜
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ⛬ᗘ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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➨㸱⾲ 㐨ᚨᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ࠖࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ
ẁ㝵 ෆᐜ㸦ۑ㸧ᣦᑟࡢ␃ពⅬ㸦࣭㸧 ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢせ⣲
ᑟධ ۑࠕᓥෆࠖࡢ㏻Ꮫ㊰ࢆ☜ㄆࡍࡿ
࣭ᩍ⛉᭩ࡢㄞࡳࢆ⾜࠺

ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝
ᒎ㛤 

ۑ≀ㄒ࡟Ⓩሙࡍࡿே≀ࡢᚰ᝟ࢆ᥎ ࡍࡿ
࣭⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺࠿ࢆ௜⟢࡟᭩࠿ࡏࡿ㸦ᩍᖌ୺ᑟ࡛ၥ࠸
ࢆฟࡍ㸧ࠋ
ۑᮘࢆྥ࠿࠸ྜ࠺ᙧ࡟ኚ࠼ࡿ
࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ㓄ᕸ
ۑពぢࢆぢࡏྜ࠸㸪ศ㢮ࡍࡿ


ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ
ࡲ࡜ࡵ ۑ⮬ศࡢពぢ࡜௚⪅ࡢពぢࢆ᭩ࡃ
ۑ⮬ศ⮬㌟ࡢᚰࡢኌࢆ☜ㄆࡍࡿ
ۑ࡝࠺ࡍࢀࡤỴࡲࡾࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ

㸦୕ᓥᮧ❧୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢほᐹグ㘓࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

㸰୕ᓥ୰Ꮫᰯࡢ㐨ᚨᤵᴗࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖࡢศᯒ
ḟ࡟㸪୰Ꮫᰯࡢ㐨ᚨᤵᴗᐇ㊶ࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖࢆࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽศᯒࡍࡿࠋ
ࡇࡢᤵᴗࡣ୰Ꮫᰯ㸯࣭㸰࣭㸱ᖺ⏕ྜྠࡢ」ᘧ࡛⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཷㅮ⏕ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫᖺ࡛㸯ྡࡎࡘࡢ㸪ィ㸱ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᤵᴗᒎ㛤ࡣ➨㸲⾲࡟♧ࡋࡓࠋᑟධ࡛ࡣᓥෆࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ࡜ࡾ࠶ࡆ㸪Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸḧ
ࡋ࠸ࡶࡢ㸪ᝒࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆࡿάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᓥෆࡢࠕᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ࠖ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ᣲࡀࡗࡓ⟅࠼࡜㛵㐃࡙ࡅ࡞ࡀࡽ㸪ᩍᖌ୺ᑟ࡛ࠕ㟁㌴ࡢ୰࡛ὀពࡉࢀࡓ
᫬㸪࡝࠺ᛮ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺୺Ⓨၥࡀฟࡉࢀࡿࠋ
ḟ࡟㸪୺Ⓨၥ࡟ྜ⮴ࡋࡓ≀ㄒࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿㄞࡳ≀㈨ᩱ㸴㸧ࢆ㍯ㄞࡋ㸪Ⓩሙே≀ࡢ❧ሙࡸẼᣢ
ࡕࢆ᝿ീࡉࡏࡿࠋ⏕ᚐ࠿ࡽᣲࡆࡽࢀࡓࠕẼᣢࡕࠖ࡟ྡ๓ࢆࡘࡅ㸪ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ࡞ࡀࡽᯈ᭩ࡋ࡚࠸ࡃⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ὀពࡉࢀࡓ୺ேබࡢẼᣢࡕࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ὀពࡋࡓே≀ࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪どⅬࡀ୍᪉࡟೫ࡽ࡞࠸ᕤኵࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪ࡲ࡜ࡵ࡛ࡣᩍᖌࡀ୺ᑟ࡛ពぢࢆ㞟⣙ࡋ㸪ゎỴ⟇࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆタࡅ࡚࠸
ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࠿ࡣ㸪ᩍᖌࡢഃ࠿ࡽ࠸ࡃࡘ࠿ࡢほⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ពぢ
ࡢ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᪉ྥ࡙ࡅࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ
㏻Ꮫ㊰ࢆࡘ࠿ࢃࡎ㏆㐨ࡍࡿ࡜ࡁࡢẼᣢࡕࢆ⪃࠼ࡼ࠺
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➨㸲⾲ 㐨ᚨᤵᴗࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖࡢᏛ⩦ࣉࣟࢭࢫ
ẁ㝵 ෆᐜ㸦ۑ㸧ᣦᑟࡢ␃ពⅬ㸦࣭㸧 ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢせ⣲
ᑟධ ۑ࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ
ᓥࡢ୰ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡛Ꮀࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜㸪ḧࡋ࠸ࡶࡢ㸪
ᝒࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣲࡆࡿࠋ

ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝
ᒎ㛤 

ۑㄞࡳ≀㈨ᩱࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖࢆㄞࡴ
୺ேබ࡜⏨ࡢேࡢ❧ሙࢆ᝿ീࡍࡿ
୺ேබࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡍࡿ
Ẽᣢࡕ Ẽᣢࡕࡢෆᐜ
ࡍ࠸ࡲࡏࢇ ኌࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ
Ẽࡲࡎ࠸ ᑠࡉ࠸ኌ࡛ヰࡏࡤࡼ࠿ࡗࡓ
ᒃ࡙ࡽ࠸ ࡧࡗࡃࡾࡋ࡚ኌࡀ࡛࡞࠸
ۑ⏨ࡢேࡢẼᣢࡕࢆ᝿ീࡍࡿ
Ѝヰࡋྜ࠸㸪ពぢࢆⓎ⾲ࡍࡿ㸦ᝏ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡢ
࡟ゝ࠸ࡍࡂࡓ㸧


ࡲ࡜ࡵ ۑពぢࢆࡲ࡜ࡵࡿ
ۑ࡝࠺ࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ
࣭ே࡜ࡋ࡚㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࡿ
࣭ᩍᖌࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪ከᵝ࡞ពぢࡢⓎ⾲ࢆಁࡍ
ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ
 㸦୕ᓥᮧ❧୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢほᐹグ㘓࡞࡝ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

 ௨ୖࡢᐇ㊶ศᯒ࠿ࡽ㸪୕ᓥ୰Ꮫᰯࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝࡜ᩍᖌࡢព㆑ኚᐜࢆෆ
ໟࡋࡓ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ࡟ྜ⮴ࡋࡓᐇ㊶࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺㸦➨㸲⾲⥙᥃ࡅ㒊㸧ࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇࡲ࡛
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋඹ㏻Ⅼࡣḟࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡲࡎ㸪ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ࡝ࡕࡽࡶㄞࡳ≀ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚㸪ே≀ࡢᚰ᝟ࢆ᥎ ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽඹ
㏻ࡍࡿ㒊ศࢆࡳࡿ࡜㸪ࠕᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ࠖ࡜㸪ࠕᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟࠖࡢ஧ࡘࡀྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ᑐࡋ࡚┦㐪Ⅼࡣ㸪ᩍᖌࡀ✚ᴟⓗ࡟ᣦᑟࡍࡿẁ㝵ࡀᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡛␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬࡛
ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣᑟධ࡜ᒎ㛤࡛ᩍᖌࡢ௓ධࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪୰Ꮫᰯ
ࡣࡲ࡜ࡵ࡛௓ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᑠᏛᰯࡣࡼࡾ࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻ࡞ᤵᴗࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㟁㌴ࡢ୰࡛ὀពࡉࢀࡓ࡜ࡁ㸪⮬ศ࡞ࡽ࡝࠺ᛮ࠺࠿
－ 63－
➨㸳⾲ ୕ᓥᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࠖ
 ᑠᏛ ᰯ ୰Ꮫ ᰯ
ᤵᴗᑐ㇟⪅ ᑠᏛᰯ ࣭ᖺ⏕㸦」ᘧ㸧 ୰Ꮫᰯ ࣭ ࣭ᖺ⏕㸦」ᘧ㸧
ᩍᮦ ᩍ⛉᭩࣭௜⟢࣭࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ ᩥ⛉┬࡟ࡼࡿㄞࡳ≀㈨ᩱ
ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ
ࡢᯟ⤌ࡳ
ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝
ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ
ᆅᇦᩍᮦࡢά⏝
ᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ
ඹ㏻Ⅼ ㄞࡳ≀ࡢ౑⏝
ᯟ⤌ࡳࡀඹ㏻
ㄞࡳ≀ࡢ౑⏝
ᯟ⤌ࡳࡀඹ㏻
┦㐪Ⅼ ᣦᑟࡢ㔜Ⅼࡀᒎ㛤࡟࠶ࡿ ᣦᑟࡢ㔜Ⅼࡀࡲ࡜ࡵ࡟࠶ࡿ
㸦➹⪅సᡂ㸧

୍᪉࡛㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ⤖ᮎ࡛ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁࡇ࡜㸪⪃࠼ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ᫂☜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡺ࠼ᤵᴗ
ࡢ⤖ᮎ㒊࡟ࡇࡑᩍᖌࡢᣦᑟຊࡀⓎ᥹ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ௨ୖࡢศᯒࡢ⤖ᯝࡣ㸪➨㸳⾲
ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯࡢ୧᪉࡛㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕᆅᇦᩍᮦࡢά
⏝ࠖ࡜ࠕᩍᖌࡢព㆑ኚ໬ࠖࡢ஧ࡘࡇࡑࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡢࣆ࣮ࢫ㸪ࡍ࡞ࢃࡕࠕᆅ
ᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࠖࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢḞⴠࢆ࠺ࡵࡿᏛࡧࡀ㸪ḟ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᓥ
ࡢఏ⤫ᴦჾࢪࣕࣥ࣋ࢆ౑ࡗࡓయ㦂࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬ࢪࣕࣥ࣋ࢆ⏝࠸ࡓᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ
 ࢪࣕࣥ࣋㸦෗┿㸯㸧ࡣす࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽఏ᮶ࡋࡓఏ⤫ᡴᴦჾ࡛࠶ࡿࠋᖺ㸪ࢠࢽ࢔ඹ࿴
ᅜࡢᅜ❧⯙㋀ᅋ࡛ࢺࢵࣉዌ⪅࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ࣐࣐ࢹ࢕࣭ ࢣ࢖ࢱ࡜ࡑࡢࢢ࣮ࣝࣉࠕࢭ࣭࣡
࢝ࣥࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪୕ᓥࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓࠋࢪࣕࣥ࣋ࡣ㸪ࢠࢽ࢔ඹ࿴ᅜ࡜୕ᓥᮧࡢ
཭ዲࢆ㇟ᚩࡍࡿᴦჾ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆᩍ࠼ࡿࢪ࣭ࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝ㸦ṇᘧྡ⛠㸪770 ࢪࣕࣥ࣋
࢔࢝ࢹ࣑ 0࣮,6+,0$㸧㸵㸧ࡣ㸪୕ᓥ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᆅᇦ㐃ᦠࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢪ࣭ࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡢάືࡢᴫせࡢ࠺ࡕ㸪୕ᓥᮧ࡜㛵㐃ࡋࡓ⟠ᡤࡣḟ㡫ࡢ➨㸴⾲ࡢࡼ࠺
࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢪ࣭ࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡢάື࡛ࡣ㸪୕ᓥࡢᏊ࡝ࡶ㐩࡬ࡢᣦᑟࡸ㸪
ࢪࣕࣥ࣋ࢆ㏻ࡌࡓᏊ࡝ࡶ㐩ࡢᓥእ࡛ࡢ⤒㦂࡞࡝ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫᰯ㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ
࡬ࡢฟሙ࡛ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛⾜ࢃࢀࡿ≉ู࡞άື࡜ࡋ࡚㸪ࢪࣕࣥ࣋ࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡬ࡢཧ
ຍࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᆅᇦ⾜஦࡛ࡢ₇ዌࡸᅜ㝿ㅮᗙࡢ㛤ദ㸪␃Ꮫ⏕ཷࡅධࢀࡶྵࡵࡓ
ᆅᇦ㐃ᦠ࡞࡝㸪ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪ᗈࡃୡ⏺ࡲ࡛ࢆࡶ㐃ᦠࡢᑕ⛬࡟ྵࡵࡓάືࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯෆ࡟ࡣࢪࣕࣥ࣋ࡀ⨨࠿ࢀ㸪ఇ᠁᫬㛫࡟ࡣయ⫱㤋࡛₇ዌࡍࡿඣ❺࣭⏕ᚐ
ࡢጼࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦෗┿㸰㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪୕ᓥࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡛୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓࠕᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࠖࡣ㸪ࢪ࣭ࣕࣥ࣋ࢫ
ࢡ࣮ࣝ࡟ࡼࡗ࡚⿵᏶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚୕ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ᪉ἲࡣ㸪Ꮫᰯࡢ
＼ 
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➨㸴⾲ ୕ᓥᮧ࡜㛵㐃ࡋࡓࢪ࣭ࣕࣥ࣋ࢫࢡ࣮ࣝࡢά ື
άືࡢᐇែ άືࡢෆᐜ
୕ᓥࡢᏊ࡝ࡶ㐩࡬ࡢᣦᑟ ୕ᓥᮧ࡜ࢪࣕࣥ࣋ࡢ㛵ಀࡣ  ᖺ௨ୖ๓࠿ࡽ⥆࠸࡚
࠸ࡿࠋḟࡢୡ௦࡬⧅ࡄࡓࡵ㸪㡢ᴦࡢᴦࡋࡉࢆఏ࠼ࡿ
ࡓࡵ㸪ᮧ࡜㐃ᦠࡋ࡚ᮍᑵᏛඣ࠿ࡽ୰Ꮫ⏕ࡲ࡛ࡢᏊ࡝
ࡶ㐩ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪ࢪࣕࣥ࣋ࡢᣦᑟࢆࡍࡿ
ᅜෆᑠ୰Ꮫᰯ࡛ࡢㅮ₇ ᑠ୰Ꮫᰯ㸪ಖ⫱ᅬ㸪ᵝ ࠎ࡞ᩍ⫱⌧ሙ㸪⚟♴᪋タ࡛ࡢ
ࢪࣕࣥ࣋ࡢㅮ₇άືࢆ⾜࠺ࠋ₇ዌࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⏬ീ
ࡸື⏬ࢆ⧊ࡾ஺ࡐ࡚୕ᓥᮧࡸす࢔ࣇࣜ࢝ࡢ⌧≧࡟
ࡘ࠸࡚ㅮヰࡋࡓࡾ㸪ᐇ㝿࡟ࢲࣥࢫࡸࣜࢬ࣒ࢆయ㦂ࡍ
ࡿ࡞࡝㸪す࢔ࣇࣜ࢝ࡢᆅᇦࢆ㌟㏆࡟ឤࡌ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ
ࡓࡵࡢάື࡛࠶ࡿ
୰Ꮫᰯ㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ࡬ࡢฟሙ ୕ᓥ୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪㮵ඣᓥ┴୰Ꮫᰯ㡢ᴦࢥࣥࢡ࣮ࣝ
͆ኟࡢ⚍඾ ࡬͇ࡢฟሙࡢࡓࡵ≉ูᣦᑟࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ
ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ ᆅᇦ⾜஦࡛ࡢ₇ዌࡸᅜ㝿ㅮᗙࡢ㛤ദ㸪ࢪࣕࣥ࣋␃Ꮫ
⏕ࡢཷࡅධࢀࡢࡓࡵࡢᆅᇦ㐃ᦠ
㸦୕ᓥᮧ❧୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯᥦ౪㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
෗┿㸯 ୕ᓥ࡟࠾ࡅࡿࢪࣕࣥ࣋
㸦ᖺ᭶᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧

෗┿ ୕ᓥࡢᑠ࣭ ୰Ꮫ⏕࡟ࡼࡿࢪࣕࣥ࣋₇ዌ
㸦ᖺ᭶᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧
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ᤵᴗ࡛ᐇ㊶ࡉࢀࡿせ⣲࡜㸪Ꮫᰯእ࡛⾜ࢃࢀࡿせ⣲ࡀูࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ

ϫ㸬୕ᓥᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨ࡬ࡢࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ࡟ᑐࡍࡿព㆑
 ࡇࡇࡲ࡛୕ᓥᑠᏛᰯ࣭ ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࡢࠖ᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓ୍ࠋ ᪉࡛㸪
ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢせ⣲ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᑠᰗㄽᩥ࡛ࡶࡇࡇࡲ
࡛ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡶㄢ㢟ࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡑࡶࡑࡶ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛ዴఱ࡞ࡿኚ໬ࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿ࡣ᫂░࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ḟ࡟㸪ୖ㏙ࡋࡓᑠᏛᰯ㐨ᚨᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ࠖ࡜㸪୰Ꮫᰯ㐨ᚨᤵᴗࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖ
ࢆᐇ㊶ࡋࡓᩍㅍ஧ྡ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕᩍᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ලయⓗ
࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸵⾲࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ
 ᓥෆ࡛ࡢ໅ົ⤒㦂 ཷࡅᣢࡗ࡚࠸ࡿᩍ⛉
$ᩍㅍ ᖺ ♫఍࡞࡝
%ᩍㅍ ᖺ ಖ㝤య⫱࡞࡝
㸦➹⪅సᡂ㸧

㸯㸬ᑠᏛᰯᩍဨ$ᩍㅍࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿព㆑
$ ᩍㅍࡀ㐨ᚨᤵᴗࠕ㏻Ꮫ㊰ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ձᩍᮦࡢά⏝
࡜ᣦᑟឤ㸪ղ௚ᩍ⛉࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢព㆑ࡢ஧ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ௨ୗ㸪ࡇࡢ஧ࡘ࡟㛵ಀࡍࡿ
ࣉࣟࢺࢥࣝ࡜㸪ࡑࢀࢆඖ࡟ࡋࡓศᯒࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
 





ࡲࡎ㸪ձ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ୖグࡢࠕ$ ᩍㅍࡢᩍᮦࡢά⏝࡜ᣦᑟឤ࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥࣝࠖࡼࡾ
☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࠕ㏻Ꮫ㊰ ᐇࠖ㊶࡛ࡣ㸪.-ἲࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠕ㏻Ꮫ㊰ ࡢࠖᒎ㛤࡛
ࡣᮘࡢᙧࢆྥ࠿࠸ྜ࠺ᙧ࡟ኚ࠼㸪ヰࡋྜ࠸࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡜௜⟢ࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࠋ
ୖグࡢⓎゝࡼࡾ㸪ᙺ๭₇ᢏ࡟ࡼࡿㄞࡳ≀ࡢⓏሙே≀ࡢᚰ᝟⌮ゎ⮬యࡣ௨๓ࡼࡾ⾜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࡀ㸪ࠕ㏻Ꮫ㊰࡛ࠖࡣࡉࡽ࡟ࠕヰࡋྜ࠺ࠖࡇ࡜ࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋ᭱᪂ࡢࠕᥦゝࠖ
ࡢヰࡋྜ࠸㔜どࡢ᪉㔪࡜㔜࡞ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒᪥ࡣ.-ἲ࡛ࡸࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᩍᮦࢆᕤኵࡋࡓࠋᙺ๭₇ᢏࡣᬑẁ࠿ࡽࡸࡿࡀ㸪ヰࡋྜ࠸
ࢆྵࡵࡓࡢࡣึࡵ࡚ࡢヨࡳࠋ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡸ௜⟢࡞࡝ࡢά⏝ࢆヨࡋࡓࠋ
?
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





ୖ࡟♧ࡋࡓࡢࡣ㸪ࠕ$ᩍㅍࡢࠕᥦゝࠖ࡬ࡢព㆑࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ$ᩍ
ㅍࡀ㐨ᚨᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿ㝿ࡢព㆑࡛࠶ࡾ㸪ᣦᑟឤ࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ㮵ඣᓥ┴࠿ࡽࡢᥦ᱌ࢆ
ཧ⪃࡟ࡣࡋࡘࡘࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟ྜࢃࡏࡓᕤኵ㸪࡜ࡾࢃࡅᑡேᩘࡢᩍᐊ࡛ࡢᣦᑟ࡟
ࡣὀពࡀᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ







ࠕ㏻Ꮫ㊰ࠖࡢ≉ᚩࡢ୍ࡘࡣ㸪ヰࡋྜ࠸ࢆ㏻ࡌ࡚௚⪅ࡢពぢࢆ⪺ࡁ㸪⮬ᕫኚᐜࢆಁࡍࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋୖ࡟♧ࡋࡓࠕ$ ᩍㅍࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ὀពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝࠖࡶ
ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪$ ᩍㅍࡣ㐨ᚨᤵᴗࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪௚⪅࡬ࡢᛮ࠸ࡸࡾࢆᤵᴗ࡛ఏ࠼࡚࠸ࡃࡇ
࡜࡟ὀពࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ղ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ








 ୖグࡣ㸪ࠕ$ ᩍㅍࡢ௚ᩍ⛉࡜ࡢ㐨ᚨ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ព㆑࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝࠖ࠶ࡿࠋ$
ᩍㅍࡣ㸪㐨ᚨࢆ㏻ࡌࡓᚰࡢᩍ⫱ࡣᅜㄒࡸ♫఍࡟ࡶ㏻ᗏࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ
ࡣ㸪$ ᩍㅍࡀ㐨ᚨࢆᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࠿ࡘ⥲ྜⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚$ ᩍㅍ
ࡢ㐨ᚨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼࠿ࡽࡣࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ⌮ᛕ࡟㏆࠸㒊ศࢆぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

┴࠿ࡽ᪉㔪ࡣ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪ࡸࡣࡾᏊ࡝ࡶ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨၥ࡞࡝ࡣኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ౑࠺ࡼ࠺࡟
ᣦ♧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡶ㸪ேᩘ࡟ࡼࡗ࡚౑࠼࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿࠋཧ⪃࡟ࡣࡍࡿࠋ≉Ⰽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ேᩘࡀ࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ,&7ࢆ౑ࡗ࡚㸪௚ࡢᑠᏛᰯ࡜ࡢྜྠᤵᴗࢆࡸࡗࡓ୍ࠋ Ꮫᮇ࡟୕᫬㛫ࠋ
᫬ᩘࡣ㸱㸳᫬㛫ࠋᩍ⛉᭩୰ᚰ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᕤኵࡋࡘࡘࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋ
┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡇࡲ࡛▱ࡗࡓୖ࡛ຓゝࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠋࡸࡗࡥࡾ⮬ศ࣭࣭ ࣭࠸ࡘࡶᛮ࠺ࡢࡣ㸪
ᛮ࠸ࡸࡾࢆ኱஦ࡋࡼ࠺ࡡ࡜࠿ࠋᫍࡢ⋤Ꮚࡉࡲࡀ኱஦㸪┠࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࡶࡢࡀ኱஦ࡗ࡚ࡇ
࡜ࡣ࠸ࡘࡶヰࡍࠋ┦ᡭࢆᛮ࠸ࡸࡿᚰࠋᛮ࠸ࡸࡾࢆఙࡤࡋ࡚ࡸࡾࡓ࠸ࠋ࡜ࡃ࡟₻㢼␃Ꮫ࡞
ࢇ࠿ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛኱஦ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
㐨ᚨ࡛࣊ࣞࣥࢣ࣮ࣛࡀฟ࡚ࡁࡓࡾࡍࡿ࡜㸪ᅜㄒࡸ♫఍࡛ࡶฟࡿࠋேᶒ࡟࠿࠿ࢃࡿࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࡣ㸪඲ᩍ⛉࡟࠿࠿ࢃࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠸ࡒ࠺ࡌ࠸ࡉࢇ࡜ࡀࢇ࡞࡝ࡣ㸪ᚰࡢᩍ⫱࡜࠸࠼ࡤ㸪
࢞ࣥ࡜ࡔ࠸ࡒ࠺ࡌ࠸ࡉࢇࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ᚰࡢᩍ⫱࡟࡞ࡿࠋᨾ㒓ࢆᏲࡿព㆑ࡸឡ㒓ᚰ
࡞ࢇ࠿ࡀฟ࡚ࡃࡿ࡜ᚰࡢᩍ⫱ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ♫఍ࡔ࡜㸪ᕤᴗ⏕⏘࡞ࢇ࠿ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠼ࡤ
ࡘ࡞ࡀࡿࠋ
県から方針は示されたがやはり子どもによって発問などは変わってくる。
特色としては，
人数がいないこと。
相手を思いやる心。思いやりを伸ばしてやりたい。
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㸰㸬୰Ꮫᰯᩍဨ%ᩍㅍࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿព㆑
 % ᩍㅍࡀ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠶ࡓࡗ࡚⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ձᩍᮦࡢά⏝࡜ᣦᑟឤ㸪ղ㐨ᚨᩍ⫱
࡬ࡢㄢ㢟ព㆑ࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ㸪ࡇࡢ஧Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ࡚ࣉࣟࢺࢥࣝࢆ♧ࡋࡓୖ࡛㸪ศᯒࢆ
ヨࡳࡿࠋ












ୖグࡣࠕ%ᩍㅍࡢᩍᮦࡢά⏝࡜ᣦᑟឤ࡟㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝࠖ ࠶ࡿࠋࣉࣟࢺࢥࣝ࠿ࡽࡣ㸪
ࠕẼࡲࡎ࠸᫬㛫ࠖࡢᐇ㊶࡟࠶ࡓࡗ࡚࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆྲྀࡾධࢀࡓ⌮⏤ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ㐨ᚨࢆᩍ⛉໬࡟ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿࠕከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗࠖሙ㠃ࢆᤵᴗ࡛ලయ໬ࡍ
ࡿୖ࡛㸪ࠕከゅⓗ ࢆࠖᐇ⌧ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕከゅⓗࠖ
ࡢෆᐜࢆ㸪%ᩍㅍࡣ௚⪅ࡢᙺ๭⌮ゎࡸどⅬྲྀᚓ࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
 











ୖグࡣࠕ%ᩍㅍࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢㄢ㢟ព㆑ ࡟ࠖ㛵ࡍࡿࣉࣟࢺࢥ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ%ᩍㅍࡣ㸪ᅜ㝿໬ࡍ
ࡿ୰࡛ࠕ᪥ᮏேᛶࠖ࡜ࠕ࿴ࠖࢆ㔜どࡍࡿᚑ᮶ࡢ㐨ᚨ࡟␲⩏ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ఏ⤫࡜ᅜ
࡞ࡐ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆධࢀࡓ࠿ࡔࡅࢀ࡝ࡶࠋ࠸ࢃࡺࡿ㸪ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ᚨࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛
኱ษࠋ㐨ᚨࡣ⧄⣽࡞ၥ㢟͌͌͌㸦୰␎㸧͌͌͌ࡓࡔ㸪ே࡜ࡋ࡚࡝࠺࠶ࡿ࡭ࡁ࠿ࡣ኱ษ࡞ࡢ࡛ࠋ
⤖ㄽࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡀẼ࡙࠸࡚࠸ࡃ㒊ศ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᩍᖌࡢᢲࡋ௜ࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
ࡑࡇࡢ㒊ศࡀ᰿ᗏ࡟㸪⮬ศࡣ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ⛉࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡇࡇࡣᢚ࠼ࡼ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࠕከ㠃ⓗ࣭ከゅⓗࠖࡀ࣮࢟
࣮࣡ࢻ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶே࡟ࡼࡗ࡚ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ㐪࠺ࡀ㸪ࠕከゅⓗࠖ࡞㒊ศࡀ࣮ࣟࣝ
ࣉࣞ࢖ࡔ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡢ❧ሙ࡛ࠕ࠸࠸ࡍࡂࡓ࡞ ࠖࠕ㢌࡟ࡁࡓࠖᝏ࠿ࡗࡓ࡞ࡗ࡚ࠋ
ከゅ໬࡜࠸࠺ࡢࡣᙺ๭ศᢸ࡞ࡢ࡛㸪࿘ࡾ࡛ぢ࡚ࡓேࡢ❧ሙ࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺
࡞㸪ሙ㠃ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡇ࠺ࡗ࡚࠸࠺ࠋ
୍ࡘࡢㄢ㢟ࡣホ౯ࠋホ౯ࡣ㸪௒ࡢẁ㝵࡛ࡣᩥ❶࡛㸪ኚᐜࢆ᭩ࡃࠋ࡞࠿࡞࠿ពぢࢆఏ࠼ࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶ㸪ேࡢᅔࡗࡓ࡜ࡇࢁࢆࡳ࡚㸪ຓࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠿ࠋࡇࢀࡀ
ᩘ್໬ࡍࡿ࡜ࡲࡎ࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ࡢࡣࡳࢇ࡞ࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࡛࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠋ
ᩍ⛉࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᒚಟࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ἲᚊ㐪཯࡟࡞ࡿࠋ࠾ࡋ࡞࡭࡚㐨ᚨࢆ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ࡞ࡐࡇ࠺࡞ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺㒊ศ࡟࡞ࡿࠋࡼࡗࡱ࡝ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿᩍ
ဨ࡛࡞࠸࠿ࡂࡾ㸪ࡑࢀ࡯࡝⪃࠼ࡎ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺͌ࠋ ͌͌㸦୰␎㸧͌ ͌͌⮬ศࡣ࠸ࢁࢇ࡞ඛ⏕
࡜ヰࡋࢆࡍࡿࡀ㸪᪥ᮏࡽࡋࡉࢆฟࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜࡞ࡿ࡜㸪ி㒔ࡔ࡜࠿㸪ఏ⤫ࡔ࡜࠿㸪࿴㸪
㣗࡭≀࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡜ᅜ㝿໬ࡣ୧ᴟ࡟࠶ࡿࠋࡑࡢ┿ࢇ୰ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀࡍࡈࡃ
㞴ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
多面的。多角的」
「多角的」な部分がロール
プレイ
日本らしさを出していこうとなると，京都だとか，伝統だとか，和
べ物ということになる。これと国際化は両極にある。その真ん中を取ることがすごく
難しい
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㝿໬ࢆ୧ᴟ࡛ᤊ࠼㸪ࡑࡢ୰ᚰࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓព㆑ࡣ㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࢆࠖᐇ
㊶ࡍࡿ୰࡛ᩍᖌ⮬㌟ࡀᚓࡓẼ࡙ࡁ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㐨ᚨࡢᩍ⛉໬࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡀษᐇ࡞ၥ
㢟࡜࡞ࡿ⌧ᅾ㸪㐨ᚨ࡟ᑐࡍࡿᩍဨࡢ║ᕪࡋ࡟ࡶኚ໬ࡢ඙ࡋࡀぢ࠼ࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ

Ϭ㸬࠾ࢃࡾ࡟
 㮵ඣᓥ┴ࡢ㐨ᚨᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡣ㸪⮬ᕫ⌮ゎ㸪ᐇ㊶ⓗពḧ㸪ែᗘࡢኚᐜ࡜࠸
ࡗࡓ┠ᶆࢆඹ᭷ࡍࡿᙧ࡛఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᖺᗘ࠿ࡽ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠕᥦゝࠖࡢ⵳✚࡜㸪ᖺᗘ௨㝆ࡢࠕ㐨ᚨࡢᩍ⛉໬ࠖࡢᙳ㡪ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୕ᓥᑠᏛᰯ࣭
୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㐨ᚨᩍ⫱ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕᥦゝࠖࡢ᪉ἲ࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖ
ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣ㸪ᑟධ࡛ࠕᆅᇦᩍᮦࡢά⏝ࠖࢆ⾜࠸㸪ᒎ㛤࡜ࡲ࡜ࡵ࡛ࠕᩍ
ᖌࡢព㆑ⓗᣦᑟࠖࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠࠖࡣ㸪ୡ⏺࡜ࡘ࡞ࡀࡿఏ⤫࣭ᩥ
໬ࠕࢪࣕࣥ࣋ࠖࢆ⏝࠸ࡓάື࡟ࡼࡗ࡚ᐇ⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚୕ᓥᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ᪉ἲࡣ㸪Ꮫᰯࡢᢸᙜ⟠ᡤ࡜ᆅᇦࡢᢸᙜ⟠ᡤࡀ᫂☜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࢆᐇ㊶ࡍࡿᩍဨࡣ㸪⮬ࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾
ࡅࡿ┠ᶆ࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓࠋ஦౛ศᯒ࡟ࡼࡾ㸪㐨ᚨࡀᩍ⛉໬ࡍࡿ⌧ᅾ࡟
࠾࠸࡚㸪࡞࠾ཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡣ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐨ᚨᏛ⩦ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜᪉ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ศᯒࡢᑐ㇟ࡣ㮵ඣᓥ┴ࡢࡶࡢ࡟␃ࡲࡗࡓࠋ௒ᚋࡢ◊✲ࡢⓎᒎࢆぢ㎸ࡴࡓࡵ࡟ࡣ㸪
௚ࡢ஦౛ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕ㐨ᚨᏛ⩦ ࡢ୍ࠖ⯡໬ྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᯟ⤌ࡳࡢ෌᳨ウ࡜࡜ࡶ࡟㸪඲ᅜࡢ㞳ᓥᆅᇦ࡟ㄪᰝ⠊ᅖࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏㄽᩥࡢᇳ➹࡟࠶ࡓࡾ㸪ከࡃࡢ᪉ࠎࡢࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ㈗㔜࡞࠾ヰࢆ⪺࠿ࡏ࡚
࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢⓙᵝ㸪ᬮ࠿࠸ࡈḼᚅ࡜㈨ᩱࡢᥦ౪ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୕ᓥᮧᑠᏛ
ᰯ㸪୰Ꮫᰯࡢⓙᵝ㸪ᚰὙࢃࢀࡿࢪࣕࣥ࣋ࡢ㡢Ⰽࢆ࠾⪺࠿ࡏ࠸ࡓࡔ࠸ࡓඣ❺࣭⏕ᚐ࣭ᩍဨࡢ
ⓙᵝ᪉࡟㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ὀ
㸯㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅ ࠘S
㸰㸧ྠୖ㸪S
㸱㸧㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨᩍ⫱࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࡣ㸪⟶ぢࡢ㝈ࡾከࡃࡣ࡞࠸ࠋᑠᰗ㸦㸧௨     
እ࡟ࡣ㸪㞳ᓥࡢ㣗ᩥ໬Ꮫ⩦ࢆᶓ᩿ⓗ࡟ศᯒࡍࡿ㝿࡟㐨ᚨࢆྵࡵࡓ᳃ᒣ㸦㸧ࢆᣲࡆ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪㐨ᚨᩍ⫱࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
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㸲㸧ࠕᚰࡢᩍ⫱᣺⯆఍㆟ࠖࡣ㸪㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚㸪 ᖺ࡟ࠕ㐨ᚨᩍ⫱᣺⯆఍
㆟ࠖ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓᅋయ࡛࠶ࡿࠋᖺ࡟ࠕᚰࡢᩍ⫱᣺⯆఍㆟ࠖ࡜ᨵ⛠ࡉࢀࡓࠋྠ
఍㆟ࡣ㸪㮵ඣᓥ┴ࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿᩥ❶ࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣᖺ࠿
ࡽᖺࡲ࡛ࡢࠕᥦゝ ࡜ࠖ㛵㐃ࡍࡿ㈨ᩱࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ85/
ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
KWWSZZZSUHINDJRVKLPDMSN\RLNXEXQNDVFKRRONRNRURLQGH[KWPO㸦᭱⤊㜀ぴ
᪥㸸ᖺ᭶᪥㸧
㸳㸧౑⏝ࡉࢀࡓᩍ⛉᭩ࡣ㸪᪥ᮏᩥᩍฟ∧࡟ࡼࡿᖺⓎหࡢࠗᑠᏛ㐨ᚨ ⏕ࡁࡿຊ 㸳 ࠘
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㸧㸸ࠗ 㐨ᚨᩍ⫱᪂᫬௦㸫⏕ࡁࡿ႐ࡧࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㸫 㸪࠘ᅜᅵ♫㸬S
ᢲ㇂⏤ኵ㸦㸧㸸ࠗ ⥲ྜ༢ඖⓗ㐨ᚨᏛ⩦ㄽࡢᥦၐ㸫ᵓ᝿࡜ᒎ㛤 㸪࠘ᩥ⁇ᇽ㸪S㸬
ᢲ㇂⏤ኵ㸦D㸧㸸ࠗ ᪂ࡋ࠸㐨ᚨᩍ⫱ࡢ⌮ᛕ࡜᪉ἲ㸫ክ࡜ᕼᮃ࡜ຬẼࢆࡣࡄࡃࡴ㸫 㸪࠘ᮾ
ὒ㤋ฟ∧♫㸪S
ᢲ㇂⏤ኵ㸦E㸧㸸ࠗ ᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬࡜Ꮫ⩦άືࡢᐇ㝿 㐨ᚨ࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪S
㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧㸸ᖹᡂᖺᗘࠕᚰࡢᩍ⫱᣺⯆఍㆟ࠖᥦゝ㸬
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ZZZSUHINDJRVKLPDMSEDN\RLNXEXQNDVFKRRONRNRURKNRNRURKWPO
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ᖺ᭶᪥㸧
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KWWSZZZSUHINDJRVKLPDMSEDN\RLNXEXQNDVFKRRONRNRURKNRNRURKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥㸧
㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧㸸ᖹᡂᖺᗘࠕᚰࡢᩍ⫱᣺⯆఍㆟ࠖᥦゝ㸬
KWWSZZZSUHINDJRVKLPDMSEDN\RLNXEXQNDVFKRRONRNRURKNRNRURKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥㸧
㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧㸸ᖹᡂᖺᗘࠕᚰࡢᩍ⫱᣺⯆఍㆟ࠖᥦ ゝ
KWWSZZZSUHINDJRVKLPDMSEDN\RLNXEXQNDVFKRRONRNRURKNRNRURKWPO
㸦᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ᭶᪥㸧
㮵ඣᓥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧㸸࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠕ≉ูࡢᩍ⛉㐨ᚨ 㸦ࠖ㐨ᚨ⛉㸧࡟ྥࡅ࡚⪃
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
⏣ᮧ᤬㸦㸧㸸పᏛᖺඣ❺࡟ᑐࡍࡿ㐨ᚨⓗᐇ㊶ຊࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟ㸫୺యⓗ࡟Ꮫࡪయ㦂άື࡜
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ᐹ㸫㸬Ꮫᰯᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ◊✲㸪㸪SS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⣖せ㸪㸪SSѸ㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸸ࠗ ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูࡢᩍ⛉ 㐨ᚨ⦅ 㸬࠘ᘅ῭ᇽ࠶࠿ࡘࡁ㸪
S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸸ࠗ ⚾ࡓࡕࡢ㐨ᚨ ୰Ꮫᰯ 㸪࠘ᘅ῭ᇽ࠶࠿ࡘࡁ㸪S
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸸ࠗ ᑠᏛ㐨ᚨ ⏕ࡁࡿຊ 㸳 㸪࠘᪥ᮏᩥᩍฟ∧㸬S
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